
















































































































。 ” 巨 特别到隆庆初年 “ 议

























































































































































































。 ” 忍 又如河道总督靳辅在《 生财裕














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































卜 , 、 , 二 , , 二 二 , 二 , 。
祝乙晋 毋比兄小 , 找 飞
、 , 二 , ,
, 。 , 、
以厄 ’ 月压肺主 乙 从
一












二 卜 , , 泊 二 , , 八 ,
、‘ 、 、 ‘ , , 二 , ‘ 、。 ” , ,
, , , , 、 , ,
位 小但 ‘ 工
,
井 二 二反切 工 呱 长
一










在 。本出 售之价 钱 与鹿 皮之 比 例相
同

















































































































。 ” ⑧ 山 于与各国贸易
中
,
























































































































































































































































台湾在海外贸易 上所 占的地 位之 重妥
,




































































































































































































































自行选定在东 南亚之相当场 所设立 商行
,
因此选 成台 湾为适当 乙场所
。












六 七 四年英国东印度 公司茧事会 令班 少 如何处
一
吧台湾之航务及 货物中又
指出 “ 在台湾 商务等须与台湾国工力求 汾亲
,
因台湾与 本及马尼 均 有贸 易
,
且 可望
与 , ‘川开始通 商也
。








































































































施琅在 《 台湾弃留之利害折 》 中精辟地指

















































































⑨ 《 明史 》卷三二三吕宋
④ 万表 《 玩鹿亭稿 》卷三四 《 与沈夷斋海道 》
⑤ 霖与瑕 《 上潘大巡广州事宜 》 《 明经世文编 》卷三六八
⑥ 张燮 《 东西洋考 》周起元序
⑦ 陈思仁 《 泉南杂志 》怒上
, ⑧
《 皇朝经世文编 》卷二六户政一
靳辅 《 靳文襄奏疏 》卷七
《 明清史料 》已编第七木
高那 《 姆乐福清复界图记 》
《 明清史料 》已编单四木



























阮妥锡《 海 卜见闻录 》卷二






⑩ 顾炎武《 夭下郡国利病书 》卷九十六







⑧ 《 台湾省通志 》第二十四本外事编
匆 《靖海纪事 》卷下
乒
